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¨ÆªÆ ø¥¥ øÆª ø¨ªºÚ 
ﬂ´ ¨ø¨ ø¥¥ ©¥¥ ±´ÆÙ ¨  ¨ª ªªøÆß ¨± ºªª  ø¥¥ ©¥¥ ±´Æ 
º´Æ Æª ª®±´ÆªÚ Ãª ª™Æ±ª¨ø¥ øÆøª¨ªÆ ± ªø¨ Æø¨ª øº ¨ªªÆø¨´Æª ¥ª™ª¥ øÆª 
´ª´¥ ºø¨±Æ  ø ¨ªÆø¥ øø¥ß ± ©ª ø¥¥ øß ±´ÆÚ ⁄Æ± ¨ª ¥¨ªÆø¨´Æª ¨  
±´º ¨ø¨ ªø¨ Æø¨ª  ¨ª Æøª ± ÓõÌÓ
±
›Ò øÆª ø¨ ±Æ ø¥¥ ÓÚ Õ´  
ªø¨ Æø¨ª ±Æø¥¥ß ±´Æ  ¨ª ªøÆ¥ß ¨øª ± ¨ª Æª ©  ±¨ª¨ ©¨ ¨ª 
ª®ªÆª¨ø¥ ±æªÆ™ø¨±Ú Õª™ªÆø¥ ÆªªøÆªÆ ø™ª ºª¨ªº Æ¨ø¥ ¨ªªÆø¨´Æª Æøª ±Æ 
¨ª ª®±ªº ´Æøª ø¨ ¨ª ±ª¨ ± ø¥¥Ú ﬂµ¨øÆ´¶¶øø øº Õ´¥¥™ø Á ø™ª ¨ªº 
ª®±ªº ´Æøª ¨ªªÆø¨´Æª  ¨ª Æøª ± ÌÈÎõÏÓÎ
±
› ±Æ ±Æø¥ ©ª¨ ±Æª¨ªÚ  
ÓÚÓ Õø¥¥ ¥ªª¨ø¨± 
ﬂ ÓÛ‹ ªø¨ ¨ÆøªÆ øø¥ß ± ¨ª ªæªÆ Æ± ª¨±  ªÆ±Æªº ´ ﬂﬁﬂœÀÕ ¨ª 
ª¥ªª¨ ±¨©øÆª ÔÚ Ãª ±ª¨ ± ø¥¥  ¨ÆªÆªº ©ª ¨ª æ±¨¨± ´Æøª ¨ªªÆø¨´Æª 
Æªøª ¨ª Æøª ± ÌÈÎÛÏÓÎ
±
›Ú Õø¥¥  ±ºª¥¥ªº æß Æª±™ ø¥¥ ¨ª ª¥ªª¨ øµ ´ 
¨ª æ±¨¨± ±Æª¨ª ±™ªÆÚ Ãª øø¥ß  ±¨´ªº øº ¨ª ¨ªªÆø¨´Æª º¨Ææ´¨± ±Æ ¨ª 
Æªº´ªº Æ± ª¨±  ø¥´¥ø¨ªºÚ ⁄´Æª Ô Æªª¨ ¨ßø¥ ¨ªªÆø¨´Æª ±¨±´Æ ¥±¨ ´¨ 
Æ±Æ ¨± øº ´¨ ø¨ªÆ ø¥¥ øº ±ª ±´Æ Æ± ¨ª æª ± ¨ª øø¥ß ±Æ ¨ª øæÆ´¨ 
ø¥¥ øø¥ßÚ 
Œª±™ ø¥¥ ± ¨ª ±Æª¨ª ±™ªÆ ¨ø¨øª±´¥ß ©ª ¨ª æ±¨¨± ´Æøª Æªøª ø ªÆ¨ø 
¨ªªÆø¨´Æª Æªø¨¥ß ¥ª ¨ª Æ±Æª™ª ø¨´Æª ± ø¥¥Ú Õ¥±©ªÆ øº ±Æª Æ±Æª™ª 
ø¥¥ ø ø¥± æª ±ºª¥¥ªº æß ª¥±ß ¨ª øª ¨ªªÆø¨´Æª Æ¨ªÆø æ´¨ ±¥ß Æª±™ 
¥ª ¥øßªÆ ± ª¥ªª¨ ø¨ ¨ªÚ Ãª ¨µª ± ¨ª ¥øßªÆ Æª±™ªº ©¥¥ æª ø ´¨± ± ¨ª 
ª¥ªª¨ ¨µª ´ªº  ¨ª ¨ª ª¥ªª¨ øø¥ßÚ 
ÓÌ
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¯ø˜ –Æª Õø¥¥ ¯æ˜ ªºø¨ª¥ß 
±¨ ø¥¥ 
¯˜ ⁄ø¥ ¨ª 
º¨Ææ´¨± 
⁄Ú ÔÚ ﬁªø Æ± ª¨± ¨ªªÆø¨´Æª Æ±¥ª ¯
±
›˜ ±Æ øæÆ´¨ ø¥¥Ú 
Ï ›ﬂÕ¤ ÕÃÀ‹¤Õ 
Ãª ªÆ±Æøª ± ø ¥ß ´±Æ¨ªº Œ› æªø ª®±ªº ¨± ¨ª ¤›Ô Î ¨øºøÆº 
¨ªªÆø¨´ÆªÛ¨ª ´Æ™ª ¯⁄´Æª Ó˜ øº ´æª¨ ¨± ø¥¥  ™ª¨ø¨ªºÚ 








 ¤›Ô Õ¨øºøÆº ⁄Æª
 ›±Æª¨ª Õ´Æøª
⁄Ú ÓÚ ¤´Æ±±ºª Ô ¨øºøÆº ¨ªªÆø¨´Æª ´Æ™ª øº ±Æª¨ª ´Æøª ¨ªªÆø¨´ÆªÚ 
Ãª æªø Æ± ª¨±  Í  ºªª æß Ì Ú Ãª ±Æª¨ª ¨Æª¨ ´  ø´ªº ¨± 
æª Ì ”–øÚ Ãª æªø  Æª±Æªº ©¨ ® ÔÍ  ¨ªª¥ æøÆ ± ßª¥º ¨Æª¨Ù ß „ Î ”–øÚ 
Ãª ±™ªÆ ºª¨  ø´ªº ¨± æª ÏÎ Ú ÃªªÆø¨´Æª ºªªºø¨ ø¨ªÆø¥ Æ±ªÆ¨ª ±Æ æ±¨ 
¨ª ±Æª¨ª øº Æª±Æ ¨ªª¥ øÆª ¨øµª Æ± ¤´Æ±±ºª Ó 
ﬂº™ø¨øª  ¨øµª ± ßª¨Æß øº ø¥ ± ¨ª æªø Æ± ª¨±  øø¥ßªº ±Æ ¨ª øª ± 
± ø¥¥Ù Æ±Æª™ª ø¥¥ ¯Ë  ¥øßªÆ˜ øº øæÆ´¨ ø¥¥Ú Ãª Æøº ª™±¥´¨± ± 
±Æª¨ª ´Æøª ¨ªªÆø¨´Æª  ⁄´Æª Ó ©±´¥º ºø¨ª ¨ø¨ ™øÆß ¨ª Æ¨ªÆ± ¨ªªÆø¨´Æª 
ÓÏ
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æª¨©ªª ÌÈÎ±›Û ÏÓÎ±› ©±´¥º ø™ª ¥¨¨¥ª ªª¨ ± ¨ª ø¥ ¨ªªÆø¨´Æª º¨Ææ´¨± ¨ªÆª±Æª 
¨ª ´Æøª ¨ªªÆø¨´Æª Æ¨ªÆ± ±Æ ¨ª ±ª¨ ± ø¥¥  ¨øµª ø ø ¥ª ™ø¥´ª ± Ï
±
›Ú 
⁄±Æ ªø øª ¨ª Æª´¥¨ ª™±¥´¨± ± ¨ªªÆø¨´Æª  ¨ª Æª±Æªª¨  ¥±¨¨ªº  ⁄´Æª Ì 
¯ø˜Ú Ãª ±ÆÆª±º Æªº´¨±  Æª±Æ ¨ªª¥ ßª¥º ¨Æª¨  ¥±¨¨ªº ø±Æº ¨± ¨ª 
Æªº´¨± ø¨±Æ Æ±™ºªº  ¤´Æ±±ºª Ó  ¥±¨¨ªº  ⁄´Æª Ì ¯æ˜Ú 
























⁄Ú ÌÚ ¯ø˜ ÃªªÆø¨´Æª ºª™ª¥±ª¨ øº ¯æ˜ Æªº´¨±  ßª¥º ¨Æª  Æª±Æ ¨ªª¥ ± 
ª®±´Æª ¨± ¨ª ¨øºøÆº ÆªÚ 
⁄±Æ ¨ª øª ± ± ø¥¥ ¨ª ¨ªª¥ ¨ªªÆø¨´Æª Æª Æøº´ø¥¥ßÙ æª ´¥ø¨ªº æß ¨ª 
±Æª¨ª ±™ªÆÚ Œª±™ø¥ ± ¨ª ±Æª¨ª ±™ªÆ º´ª ¨± ø¥¥ ¨ø¨¥ß Æª´¥¨  ø øÆ 
Æªøª  ¨ªª¥ ¨ªªÆø¨´Æª øº ø ±ÆÆª±º Æªº´¨±  ¨ªª¥ ¨Æª¨Ú  
ÏÚÔ  Õ¥ª ø ¥ß ´±Æ¨ªº Œ› æªø 
⁄±Æ ø ¥ß ´±Æ¨ªº æªø ø ¥ª ±¨ ± ø¥´Æª ©¥¥ Æª´¥¨  ø ¨øæ¥¨ß ø¥´ÆªÚ Ã´Ù 
ø¥´Æª ¨ª ø æª ø¥´¥ø¨ªº æß ±øÆ ¨ª ¥±øº Æø¨±Ù Æ¥±øºÙ ©¨ ¨ª Æªº´ø¥ ¨ªª¥ 
¨Æª¨Ú Ãª ¥±øº Æø¨±Ù ¥±øºÆ Ù  ºªªº ø ªÆ ¤Ø´ø¨± Ô æª¥±©Ê 
±¥ºÆª¥±øº Œ”Æ Òˆ„  ¯Ô˜ 
…ªÆª Æª” ˆ  ﬂ¥ªº æªº ±ª¨  Æª ±º¨± 
±¥ºŒ  ﬂæª¨ ´¥¨ø¨ª øø¨ß 








ÚÏ ÈË ÓÔ ÔÈ 
ÚÏÎ ÈÌ Ó ÔÍ 
ÚÎ ÈÔ Ó ÔÍ 
Ãª ø¥´Æª ¨ª ±Æ ªø ªøÆ± øº ø ™øÆª¨ß ± ¥±øº Æø¨± ÆªÆªª¨ø¨™ª ± ¨±ª 
ª®ª¨ªº  ø Æªø¥ æ´¥º ÔÔ øÆª Æªª¨ªº  Ãøæ¥ª ÔÚ ¨  øøÆª¨ ¨ø¨ ø¥¥ 
ø¨¥ß Æªº´ª ¨ª ø¥´Æª ¨ª ± ¨ª ¥ß ´±Æ¨ªº ±Æª¨ª æªø ©ª ª®±ªº ¨± 
¨ª ¨øºøÆº ÆªÚ “±¨ª ¨ø¨ ¨ª ø¥´Æª ¨ª Æªº¨ªº ©¨ ø¥¥ ¯ª™ª  Æ±Æª™ª 
ø¥¥˜  ©ª¥¥ ±Æ¨ ± ¨ª ¨ª ©ª ¨ª ±±¥ øª ¨ßø¥¥ß ¨øÆ¨  ëø¨´Æø¥ê ±Æ 
ÓÎ
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øÆøª¨Æ Æª ¯¤›Ô ÓÓ˜Ú ÿªª ¨ ø æª øÆ´ªº ¨ø¨ ±ºªÆø¨± ± ¨ª ±±¥ øª 
©¥¥ ±¨ ø¥¨ªÆ ¨ª Æªº¨± ± ø¥´Æª ¨ªÚ 
ÏÚÓ  Ã©± ø ¥ß ´±Æ¨ªº Œ› æªø 
›±¨´±´ æªø ªªÆø¥¥ß ª®æ¨ Æ±™ªº Æª ªÆ±Æøª º´ª ¨± ¨ªÆ øæ¥¨ß ¨± 
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